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1 1 3 ,
省
” 。 ( 旧唐书 》 卷1 1 7 《 严砺附传 》 又记
:























































































































































































































































































孔纬等等都是由它官知制浩 (或翰林学士 ) 一 , 翰林学士 (或它官知
























故 《 通典 》

















































































































































































































































































































































































①②⑥⑦ 《 隋书 》 卷 4氏
⑤ 《 通典 》 卷 2 2 《 职宫四 》
。
④ 《 旧唐书 》 卷 1
。
⑤ 《 隋书 》 卷 4 1
。
⑧⑨L 《 新唐书 》 卷 9 60
O 《 全唐文 》 卷 4
。
@ 。 《 新唐书 》 卷 6 1 《 宰相表 》
。





















0 ⑧ 姚 没宇 《唐朝政事堂制度初探 》
, 《 中国史研究 》
1 9 8 2年第 2期
。
0 王超《政事堂翻度拚证 》
, 《 中国史研究 》 1 9 8 3年第 4
期
。
刘希义 《 唐朝宰相制度初探 》
,
《 中国史研究 》
1 9 8 4年第3期
。












⑧ 《 唐会 要 》 卷 51 《 中书令 》
。
@ 《 旧唐书 》 卷 43 《 职官志 》
。
⑧⑧ 《 新唐书 》 卷 4 6 《 百官志 》
。
⑧ 参见刘希义 《 唐朝宰相制度初探 》
, 《 中国 史研究 》
1 9 8 4年第 3期
,
L 王超《政事堂制度辨证》
, 《中国史研究》 1 9 8 3年第 4期
。
@ 《 旧唐书 》 卷 1 7 4 《 李德裕传 》
。
L 《 旧唐书 》 卷 1 1 9
。




⑧ 《 资治通鉴 》 卷 2今氏
国 《 旧唐书 》 卷 13 90
@ 《 旧唐书 》 卷 1 7 60
O
_ ’
金《 旧 唐书 》 卷 172 《 牛徽附传 》 记信宗朝
,
牛徽 “ 以 中
书舍人征
,
未 赴
,
疾作
。
以舍人论制 之 地
,
不 可 旷
官
,
请授散秩
。
改给事中
。 ”
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